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в которой проходила их социализация, но в то же время достаточно сильно на 
сознание студенческой молодёжи влияют и СМИ.
Таким образом, в современной России частью обыденного сознания является 
вера в колдовство и магию, существенная роль в сохранении верований в 
магические практики и его носителей принадлежит СМИ, кинематографу, а также 
художественной и эзотерической литературе.
ДЛ. Панкратова 
ЮЛЬ СОЦИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ
Социология играет огромную роль в развитии и процветании российского 
общества. Однако её положение становится всё более подчинённым, зависимым. 
Социология как наука находится в мощном и весьма конфликтном 
геоэкономическом и этнополитическом поле. Суть современной модели 
мироустройства -  новый силовой передел мира, где стратегию и тактику 
определяют мощные экономические игроки. Эго поле борьбы двух сил: 
господствующей экономической, иначе -  глобальной экономики, живущей и 
действующей во времени, и слабых разрозненных сил, привязанных к 
определённым точкам (регионам) Земли, то есть живущих в пространстве1.
Условия современной России -  объект социологического интереса, 
особенности которого затрудняют анализ и оценку, прогноз происходящих 
перемен. Факторы, влияющие на подобную ситуацию: глубокие изменения в 
политической жизни страны, неудовлетворённость большинства россиян тем, 
как в стране работает демократия, возникает необходимость в формировании в 
России гражданского общества2.
Проблемы российской социологии не так просты, как может показаться на 
первый взгляд. Их корни кроются в низком уровне отечественной 
социологической культуры, «взращиваемой» годами путём просветительской и 
исследовательской деятельности, подразумевающей определённое 
дистанцирование институтов гражданского общества от струкіур власти. 
Оіношения между социологией и властью должны строиться на принципах 
партнёрства и толерантности Эго означает следующее: социология помогает 
власти осуществлять властные функции, повышать культуру и эффективность
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государственного управления. Власть же в свою очередь через различные 
формы государственной поддержки обеспечивает социологам свободу научного 
творчества, использует результаты социологической деятельности для более 
адекватного выражения в своей политике общенациональных интересов, 
исходит из них при выборе стратегии развития страны1.
Что касается перспектив социологии, то можно надеяться, что в развитии 
теоретизирования она приблизится к состоянию большей зрелости, в 
сотрудничестве с другими дисциплинами научится рассчитывать баланс 
приобретений и потерь. Определённо укрепится сдвиг проблематики 
эмпирических исследований в сторону изучения локальных общностей разного 
масштаба. Тематика международных журналов -  тому свидетельство. Следует 
ожидать и значительного обогащения исследовательских технологий. 
Онлайновые опросы, рефлексивные мониторинги, видеосъёмка карманным 
аппаратом случайного наблюдателя, выложенная в сети, -  уже факт. Так 
называемые сопутствующие технологии (в регистрации и обработке данных) -  
одно из ранее отсутствовавших направлений2.
Социология определённо вступила в качественно иную фазу развития.
И в заключение хотелось бы отметить, что социология помогает войіи в 
мир самых акіуальных для человека знаний, которыми посвященные могут 
распорядиться по-своему. Большое внимание она уделяет изучению 
повседневной культуры, того поля нормативных стандартов, которое направляет 
и осознанное, и бессознательное поведение подавляющего большинства людей. 
Социология нацелена на повышение социологической культуры общества, 
стимулирующей его самопознание и саморегулирование как системы. 
Социологическая культура подразумевает признание бесконечной сложности 
общества на всех его уровнях и во всех его проявлениях. Мы считаем, что 
социология должна бьпъ ведущей наукой, способствующейблагополучиюи 
процветанию общества. Именно с её помощью мы научимся бороться с 
проблемами и конфликтами современной реальности.
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